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ADÍSTICA M R I C I P A L M BÜMO¡ 
N ú m e r o 1 2 3 M e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 
í 3 s r I D I O E 
I . — Estadística del Movimiento natural de la p o t a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o D i o s y d e í u n " 
c i e n e s ; p á g : 3 — C a u s a s d e m o r t a n d a d c o m b i n a d a s c o n ia e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ! 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p a g . 4 . — D r f u n c i o n . ' s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — Bromatología. — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V*—Jornales de la clase obrera; p á g 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . —Higiene. - A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) 
V I I . —Beneficencia —Casas d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d e S a n 
J u a n ; p á g g - C a s a p r o v i n c i a ' d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s - n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
j G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . —Otros servicios municipales ' I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
I X . —Monie*de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O è m · o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X. .—Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R ^ e f s t r o d e la P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción pf imar ia . - A s i s t f r c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 ( l o s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . (J« fe d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g '12.—Accidentes del trabajo.—ClasiñcBcióü d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g 1,3. ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . — S i t ó o s de Pol ic ía ; .pég 13. G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A ' c a l d í a ) 
X V . —Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y i 6 . - — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
U N I — Servicios postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
B Í P T Í N HE U F ^ T ^ I S T I C ^ MUNICIPAL DE BURGOS 
Año X I Noviembre de 1923 Número 123 
IstadístiGa^del movimiento natural de la población 
Nacimientos... 77 
Cifra» absolut Defunci0Iieg<fí 74 
tas^e hechos) Manmonios . . . 18 
( Abortos * 5 
Natal idad. , , . . , 
ptr«OOOhabi-1 Mortalidad . . . . 




Mortinatal idad O'lc 
Población de la capital. 32.755 
(Varones '29 
Hembras • 48 
T o t a l ! 77 
Nacidos . Leg í t imos 63 
. l e g í t i m o s 6 
'Expósitos 8 
T o t a l 77 
Nacidos muertos... 3 
^Muertos ai nacer... » 
A b o n o * . Muertos antes de 
las 24 horas 2 
T o t a l " 5 
^Varones * 40 
Hembras 84 
T o t a l 74 
Menores de un año , . 1 2 
Mennrps de 5 afios... 17 
De 5 y más años . . . . . 57 
Fallecido/ T u T A L . . . . 74 
( Menores 
En e s t a b l e c í - 5 añ S . 8 
m i e n i o s b e - ^ -
n é ü c o s . , JDe 5 y 
'más años. 20 
T o t a l 28 
En establecimientos 
penitenciarios 2 




ó m á s 





N A C I D O S V I V O S 
I l e g í t i m o s 
Far- Bem. 
E x p ó s i t o s . 
Far. Bem. 








N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ó AKTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAd DE V1»A 
I.pgíMmos 
Far. Bem. 
ü e g i t l r r o s . 
Far. Bem. 
E x p ó s i t o s 
For flem 
T O T A L 
Far Bem 
T o t a l 
general 














Contrayentes Varones de eJad de 
menos 
de 20 






de 60 cons 
a ñ o s ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 












i D ^ F X J i s r a x o i s r E S 













V i u 
dos 




Ch- V i u -
8 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS, 
I egii imos 
Vctr H m 
I pgilimos 
ll»-m 
FALLECIDOS EN ESTAEU ECIMIENTfS 
B E N É F I C O S 
En hospii.rtíes 
V c sh- s- lud 
Veno' es 
dn o a ñ o s 
Va i Ib m 
IV 3 fu 
dplnn e 
kn o. ros f-slHbl -
Hmi<jnios ben fieos. 
Menoi e-
d- K tui-
Ue 3 m 






E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E MORTALIDAD Q 
de MKHds I De 1 a 
DE UN AKO 
Víir l!em, 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdomiual) 
12 Orras enfermedades epidémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuhercu 'os í s de las meninges. 
15 Otras tuberculosis . . ; . 
16 C ncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple . . . . . 
18 Hemorragia y reblandecimto, cerebrales 
19 Enfermedades o rgán i ca s del corazón. 
20 B onquit 's aguda . 
21 Bronquit is c rónica 
22 Neumonía . . . . ; 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la t is is) . . . . 
24 Afecciones del es tómago (excepto cáncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del h ígado . 
29 Nefri t is aguda y mal de B r i g h t . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los ó rganos genitales de la muje>-
Si Septicemia puerperal (fiebre, peri toni ' -
flebitis puerperales) . . . . 
32 Otros accidentes puerperales , , 
33 Debi l idad, congèn i t a y vicios de confciór 
34 Senilidad. . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio). 
36 Su'cidios 
31 Otras enfermedades. . . . . . 
T o t a l . 
Vor Hem, 
>e 5 ^ 9 
ñ 'S 
Var H e m . 
D 10 á 
14 flfkv 
V,.! H e m . 
^e 154 
19 a ñ >a 
V«r Hem, 
20 á ' De 25 á j n ° 30 á 
24 ñ 29 ño< 1^ 4 ñ ^ 
Va' Hem. Vor Hem. V-n Hem 
1 2 
Var H 
ESTADISTICA DE Ü S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
B I > A . I > B S 
P R O F E S I O N E S De menos 
de 10 a ñ o s De 30 a 39 De 10 a 14 De 1S a 13 De 20 
1. E x p l o t a c i ó n del suelo 
2. E x t r a c c i ó n de mater ias mine 
rales . « . ... 
B. I n d u s t r i a . . . . . 
4. T ranspor t e s . . 
6. Comerc io . . . . -
6. Fuerza p ú b l i c a . . . . . . . . . . . ... 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i a a . . , . . , 
8. Profesiones liberales . 
9. Personas que v i v e n p r i nc ipa l 
mente de su=! rentas 
1C. Trabajo do rcés t i co . 
11 . Designaciones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minada. . . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des 
conocida , t . . . . . . . 
T o t a l . . . . . . . . . 
1 
3 
10 ¿ , 3 
, i De 60 















>Afí TOMBIA A D A C O N L A E H A D D E L O S F ^ X H C í f í O S 
5í 
h! He in 
De 45 á 
i9 i*ñ 
Var Hera 
De 60 á 
54 a ñ 
Var Hem. 
De 56 á 
59 a ñ o s 
Var Hem 
D p 60 á 




Var H - m . 
Ofl 70 á 
7t ñ s 
V a r Hti'.i 
Oe 75 á 
79 « ñ o s 
Var Hem. 
5 5 
De 80 4 
8 i flño 
Var H « m 
De 85 á 
89 añ«-a 
Var H e m . 
D^ 90 á 
94 «ñ -p 
Var Hem 







la ?d d 
Var Hem 
T O T A L 





j j _ 
40 34 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Noviembre y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
municipales en que e s t à 






Ceiaso de población de' 1920 








Betii. T t a l . 
24«! 






















Coeficiente de mortalidad 












O m i O 
0-36 
039 










0 4 0 
] 1 4 




En el d i s t r i to 1.° e s t á n inolaidas las cifras correspondientes al Hospi ta l de San J u l i á n y San Qu i r ce . 
En el i d . 2.° i d . i d . a l P na l y Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
En el i d . 5"° i d . i d . a l Hosp i ta l dol Rey v Hosp i t a l m i l i t a r . 
En e l i d . 6.° i d . i d . á l a Uasa p r o v i n c i a l de Beneficencia y a l H . de la C o n o e p c i í n . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O DE NA^UVIJENTOS 





D I F T C R K N C I A S 
A b s o i u í a 
K e í a t i v por 
1 (1ÍI0 
h bit n i s 
0 23 
N U M E R O I ) " M A T R I M O N I O S 










N U M E R O DE D E F U N C I O N E S 
Mes de Novbre. 
De 192 
74 









S T D T G T X D I O S 
C L A S I F I C A C I O N E S 
Solteros 
No consta , , . . 
De 31 á 35 a ñ o s , , . 
De 61 á S j , . . 
í 'abt-n leer y escr ib i r . . 
Profesiones liberales . 
TENTATIVAS 
V , H. Total 
SUICIDIOS 
V . H ~ Total 
C L 4 SIF1C A C I O N E S 
No consta 
Jornalpros ó braceros . . - . 
Empleados . . . 
r í a u s s s desconocidas 
Precip tándosef de a l i a ras . . 
A r r o j á n d o s e a l paso de un t ren 
TENTATIVAS 
V . :Í7 Total 

































P r e s i ó n 
a i r a o s f é r í c a 
media 































TEMPERfÍTüRñ ñ I ñ 50MBRR 


















































- 0 6 
—50 





























. . 17 
- 0 2 











día f n 
































D I R E C C I O N 
8 horas 
N . E . 
N . 
E. 
N . E. 
8 
8 . W . 
N . W . 
S. W . 
s. w . 
E . 
N . E . 
S. E . 
N . V. 
S. W . 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
s. 
s. w . 
N . E . 
S. W 
S. W . 
s. w . 
s. w 
E . 
N . E . 
N E 
S W . 
S. W . 
N . 
16 horas 
N . E. 
N . 
N . E 
N . 
S. W . 






8 E . 
E 
W . 
S. w . 
S. 
Pi w . 
W . 
N W . 
N . ' 
N . W . 
S 
S w . 
N . w . 
N- E . 
N . E . 
S. w . 
S. 
w 






































mi l imeiro: 
4'0 





















O B S E R V A C I O N E S 
B S P B C I À L B S 
L l n v i a y Roc ío , 
L l u v i a , 
Epcarcba. 
L l u v i a y esoarf ba. 
Eprar< ha 
Nifve y escarcha. 




Nieve y l l u v i a . 
Escarcha. 
L l u v i a 
Escarcha. 
Nifibla y l l u v i a . 
L l u v i a . 
Escarcha. 
I d . 
Nieve y escarcha. 
L l u v i a . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Id . 
N i f ve y l l u v i a . 
Nieve. 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 
/ Latitud geográfica N . 42°, 20* 
E S T A C I Ó N DE BURGOS Longitud al W . de Madrid O 0 ^ ' ^ 
( Alt i tud en metros S B G ' O 
PRESIÓN A T M O S F E R I C A A O GRADOS 
M á x i m a 
694'0 
M í n i m a Media 
684<5 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
M á x i m a 
i6 '6 
M í n i m a 




re la t iva 
inedia 
80 
V I E J S T T O S 
Recorrido 
loiai en 





L L U V I A O N I E V E 
Total en m i l í m p l r » » 
92*8 
B R O M A T O L O Q I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Reses sacrificadae en e l Ma tade ro , 
(v&cunas, lanares y cabr ías) . . 
V a c a s Kilos Ter - K i l o s L a -narps. 
K i l o s 
103.680 
Cerda K i l o s 
2 3 . 2 5 1 
Cabrio 
A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas KUograrno-
Carnes saladas, en conserva, embutidos, i d 
Aves y casa 
GalUnas, pollos. 




Huevos Docenas . . . 
Maíz , , , . . H e c l ó l i t r o s 
Centeno , i d . 
M a n t e c a . . . . . . . . , K i logramos 
Quesos del pa í s . . • i d . 





A R T I C U L O ^ INTRODUCIDOS 





Idem finos , . . 




Pescados y mariscos... 
ogrumos 
Li r ros 
i d . 
L i t r o s . 
id. 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
UNIDADES 
Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y a r r o z . . . . . . . . . . K i logramos 






Precio que obtuyieron los principales articnlos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
j an c o m ú n de t r i g o . . . k g m o 
dem de centeno. . . . i d . 
/ V a c u n o . . . i d 
Carnes ordinarias \ Lanar codero i d . 
de ganado . . i Cerda fresca i d . 
' . i d . 
Tocino fresco . . . i d . 
Racalao , j d . 
Sardina salada . . . . . . i d . 
Pesca fresca o rd inar ia . , i d . 
Arroz i d 
Garbanzos . . . i d . 
Patatas . . . . i d . 
J u d í a s i d , 
Otras clases. . . i d . 




































A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
Azúcar . . . . k g m o . 
Café i d . 
V i n o c o m ú n . . . l i t r o . 
Aceite c o m ú n . . . . . , . . . i d . 
Leche i d . 
L e ñ a 100 k l g « . 
C a r b ó n v g t a l . . . kgmo. 
I d . m i n e r a l . . . . i d . 
Cok 
P a í a lOOklgs 
P e t r ó l e o . . . . . l i t r o 
Fluido elécbrico (5 bu j í a s al mes).. ... 
Gas (metro cúb ico) 
A l q u i l r anual de i Para la clase obrer» 
las viviendas , i Para la clase media 
Combustibles1 
i 3 R , H O T O 






























Obreros fabri lesj ^ ™ ? 8 ' ' ' 
ó industr ia les . ^Btaiu7lcos \ Otras clases, i 
/ H e r r e r o s . . . . . . . 
/ A r a ñ i l e s . . . . . . 
i Carpinteros 
Obreros de ofi ) ^ n t e r 0 S · · ' ' * ' ' A. { P in tores cios diversos. .^ Zapa t e r0S í 
^a^tr- s 
Costureras v. m o d i f t f s , 
• O^ras clases 
















Maxi mi o 
Pesetas 1 is 
25 
Mm imo 




















I I 1 1 H I 1 1 
ANALISIS DE LAB AGUAS POTABLES 
^ I F R A MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
CLASES O'NOMBRES 
D E LOS V I A J E S 
C o m p a ñ í a d e a g u a s . . . . 
F u e n t e d e l R i v e r o . . . 
F u e n t e d e l B - i r r e ñ ó n . . . , 
F u m i t e d e S a n t a M a r í a . 
• M I L T G » A M O S F O R L I T R O 
Residuo fijo 
á 410 grados en 
D i s o l u c i ó n 
50 
0 
3 3 2 
Suspensión 
Materia o r g á n i c a total 
representada en oxigene 
Liquido 




0 ' ò6 































la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal . 
NOTA.— En la contaminación se empleará el e'^no — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya auvertido, 
A ü á l i s i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s 
CIFRA. T O T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 









A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIGROSAS PELIGROSAS 
nspecc ión veterinaria en ios mataderos 
Reses reconocidas y ^aerificadas ¡Bovinas -t^? Lanares HS? De cerda 226 
Cabrias 303 
RESES B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fa l ta de n u t r i c i ó n . 2 
RESES B O V I N A S R E O O I ^ O ^ I D \S E I N U T I L I Z A D A S 
Po'4 tube^culosia 1 
Reses lanares recono ' i^af é i n u t i l i z a l a s 
Por caqaex'a acuosa 2 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 6; H í g a d o s 4; carne 6, nmatcs, o k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M E R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, E T C . 
Carne, o: Pescados, 925; Mariscos, ooo; k i los . 
To ta l de desinfe ciones practicadas.. . 28 
Ropas de todas clapes ester i l izadas. . . 362 
Desinfecciones practicadas á p e t i c i ó n 
de las Autoridades í a c u l t a t i v a s ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Labora tor io . 28 
I d . i d . á p e t i c i ó n de los part iculares . . o 
V A G U N ACIONES 
P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
RE VA** 
VACUNACIÓN CUNAC10N 
Gst* blecimiento* part iculares ' » 
Inst i tutos municipales. . . . ) 
Casas <le socorro } 
B e n e f i c e n c i a 
CASAS P E SOCORRO 
N ú m e r o de Dis t r i tos para f 1 servicio m é d i c o en que 
se hal la d<vivida la ciudad . ' . 6 
Idem de casas d« Socorro , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domic i l io . . . . 12 
Accidentes socorridos . 106 
Vacunaciones. . . . . . . . . » 
Vacunaciones a n t i t í f i c a s . . . . . . » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 








« o § 
«•Se 
lis-

































7 5 1 , 
Servicios prestados por ios Practicantes del Distrito 
Diptr i tos 





















do'ínfe^í'íoTv ^  
[oy una bri 
gada espe 
cia l . 
Recetas despachadas 
A s i tencia d miciHaMa • . , . , 
Hosp i ta l y Ca«a Re lug io . . . . . 
AsUo de las H^rmani tas de los pobres 
Casa de ^ocorro . ' . , . . • 
Confeultorio méd ico ¿ , . . . . . 








H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
Médicas. . . | ^ g t O ' C o n t a g i 0 8 a 8 








V: H . 



















en trata* i 
miento \ 




Mortalidad por mil. . . . 9615 
. HOPPITAT. D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas, . .I ^0"'011'^0888: 
Q w ^ . { ^ r á t i c a s - ; : ; 
Exitienda en 









c u r a a ò n 
SALIDAS 







Mortalidad por mil. . . , . . oo'oo 
Hoppic^o y Hospital proviDciaíes con Co^gio de sordo-mudos 
M O V Í M I E N T O D R A Ü O ( 4 I D O - 5 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados. . ; . . . . . 
Bajas. I 
Suma. . 
Por d e f u n c i ó n . . . 
Por otras causas.. 
T o t a l . . 





























M O V I M I E N T O F . N F H M r R Í A 





T o t a l . . , . 
Existencia en fin de mes, , . 
Enfermedades comunes. . . , 
Idem inf«cciosap y contagiosa?. 
















8 ' U 
C A 8 A R E F U G I O D E S A N J U A N 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Nume^o de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados. . . . . . . . . » • 
Suma. 
Baias >Pordefunción- * 
J * fPor otras causas. 
T o t a l . 


























L a e n í e r m e d a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por íléoO ácógiáóa, aneianoi, bo'ooj ancianas, aí&as, 00,00;'oo'oo; total, o'oo. 
1 0 
G a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s 
E x i s t p n c i a en 1.° de mes . . 
E n t r a d a s . . . . . . 
Suma. . 
Salidas y ba- j Por d e f u n c i ó n . . 
jas I Por ot ras cansas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados con K l n t B m o s , . . . 
nodriza, . { E x t e r n o s . . . . 
• TT t i » t I n t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . . .< r* , i f E x t t r n o s 
Falle-) n i ' a ~ Í I n t e r n o s . 
Hdos..)1*61***110*' ' } E x t e r n e s 
De m á s de 4 a ñ o s , l ^ 6 " 1 0 8 ' 
f JLxte rnos 

















I V I O X 
OQ 9p s?Ta ©a 
0 9 ? 6V 
S O U B 
o? ? os 9 a 
B0U8 
0 8 ? 0 5 9 a 




tí Bu. « i* -
tina 




S 8 J 
••Bdpinpj 


















00 iO CO kO í» 00 
• r " i 1 
CO T 00 lid A i d 





































































A l b e r e r u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e » 
A L B E R G U E S 
A h j amien ro de pobre? 
t r a n s e ú n t e s . . , 
H^MBB 
69 11 






N l N í . S 
19 
bco 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r la T i e n d a - R s i l o ÍV) 
rsum. 
De p a n . . . . . . COCO 
De sopa. . . . . . 000 
D e baca lao . . . 000 
D e coc ido . . . . . 0000 . 
D e carne cocida . . 000 
D e ca l los , . . . . 0000 
V i n o __000 
T o t a l . . . 0 , 0 0 0 
(1) Cerrada temporalmente. 
G o t a d e l e c h e 
Mrioslactados.\^ñJ™™'B ] 
Total. . . . 




O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
Durante el mes de Noviembre no se han registrade en 
esta Ciudad n i n g ú n incendio . 
V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s 




S u m a , 
rzados (bajac) 
Ex is tenc ia en 




V I L E S 
62 












^ u m b r a d o p ú b l i c o 
N U V F R O r > E L Ü / ^ E R 













ñlumbrado por pe'róleo 




I n s p e c c i ó n d e c a l J e s 
N ú m e r o 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l ' a . . . 2 
B l anqueo y p i n t u r a de ed i f i c io s . . 3 
C o l o c a c i ó n de sifones . , , , . var ios 
H H l e n o de te r renos I d e m 
K e p a r a c i ó n de cal les , . . . . va r ias 
I d e m de r e t r e t e s . . . . . . , * 
I d e m d e s u m i d e r o s » 
1 1 
T ^ h i r t i ^ c l o r i e ^ p>fACfnorias 
CEMENTERIOS 
Manioipal de San 
Jo^é. . . . . 
PÀR-
VUL 'S 
a o I TOTAL 
J f- DE -EXO 
< se ^ 
c ' 
H < ; 
I V 
41 84 75 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
CEMENTERIOS 
San J o í é , 
General an t igno 
(clausurado). , 
SEPULTURAS CONCEDIDAS 
















DE PIEDAD DEL ÍWJ1LQ CATOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
In te rés cobradospor loa p r è - t a m o s . . . . . . 6 por 100 
Número to ta l dd e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durKnte el mes 505 
Importe t n pes s de los mismos 24 680 00 
Cía ifkación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajaw.. . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 








R E N O V A -
CIONES 
P a r t i -
57 
66 
P í a s . 
5n26'00 
1354 iK) 






18' 42 0( 
64 ;8'00 
Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 16l á 
De ¿51 á 
De 1 251 á 2.5^0 





76 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
















Part idas P e s p l a s 





N ú m e r o de dpsennppfins de alhajas 143 
Importe en pe^tas d*" los miañóos 9.0l5'40 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s d*» ropas 2Ui 



















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
























N ú m e r o de par t ;di8 ^e alhajas vendidas . 
Impor te de las mismas en pesetas i . . . . 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida . . . . 
Importe de las mismas en pesetas. . . , 





De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
2fi pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
Da alhajas 






0 0 0 Oü 







Días del m^s en que se han hecho mayor n ú m e r o de p rés 
tamos, B, 5, 10 y 19. 
CAJA DE AHORRO DEL C P í l D CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPON (ANTES. 3 1[2 y 4 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 
I d - m por c o n t i n u a c i ó n . . . »••.'. . . . . . . 
To ta l de imposiciones. • • • 
Impor te en pesetas. . . . . . . . . . . 
Intereses capitalizados 
N ú m e r o de p>igc!s por saldo . . . . . . • 
Idem á cuenta.. 
Tota l de pagos 
Impor te en pesetas . 











Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores áe 14 años. i Varones, 
' ¡ H e m b r a s 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa . . ) Casadas. 
} Viudas . 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados. . . . . . , . . 
Militares graduados. . . . . . 
Idám no graduados. . . . . , ' 
Abogados. . . . . . . . . 
Médicos y Farmacéu t icos . . . . 
Otras varias clases. . . . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 


























































á l l m c i s a s s y cargas 9a la propiedad icmaells 
Dudante mea de Novbre, S P han inscr i to en e} R e g i s ^ o 
de la propiedad once con-ratos de compra-venta y n inguno de 
P r é s t a m o hipoteca r io sobre fincas situadas en el t é r m i n o 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas . . . . . 
Superficie t o t a l de l a í 
miomas . . . . 
Impor te total de la v e n t f 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas . . 
Sup«rfinie to ta l de l a s 
mismas. . . . 
To t a l cantidad p^es^ada. 
I d . i d . garant ida . 
I n t e r é s medio de l o s p r é s 
tamos 
19 
16 h I 5 á 84me. 
25 750 ptas. 
00 Areas 
0.0C0 Ptas. 
o.ooo i d . 
0 ' lo 
U r b a n a s 
392 m, c. 
93 7 t0 ptas. 
00 m c. 0 c 
ü' -OOO ptas. 
00.000 I d e m 
oorc 
I N S T R I T r C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
I D E N I Ñ O S 
rü, Graduadas.* 
s ' 





A d u l t o s . 
D E N T Ñ A 3 
\ Graduadas 
H i Un i t a r i a s 

























M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 






Ç A s t F I t r A l l l á X DE L A S O B a A s f O R M A T K R l A S 
Teologia Jurisprudencia 
Ciencias 
y irles: fíellax letras 
419 43 67 69 
I T O S 






N ú m e r o d e h e c h o s 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
D 11 à 16 i d . . 
De I f i á, 20 i d . 
De 21 & 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De »1 á 36 i d . 
De 36 á 40 i d •; 
De 41 á 45 i d . . 
De i 6 4 6«> i d . 
De 51 á 66 i d . . 
De 66 á 60 i d . . 
D i 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
* 
Estado civil 
Solteros. . . . 
Casados. . . . 
V iudos . . , . 
No consta. . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . . 
Carpinteros, . . 
VÍCTIMAS 























































































Mineros . . . 
Canteros. . 
Ferroviar ios . . . 
Electr ic is tas . 
Cocheros. , . . 
Otros conductores 
PropiPtarios. . . 
Comerciantes. . 
I ndus t r i a l e s . . . 
Profesiones l i be r a 
les . . . .y 
Jornaleros. . . 
S i rv ientes . . . 
Otras pi ofepiones. 
Sin p r o f e s i ó n . . 
No consta . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . .' . 
Idem de andamies 
Por el t r e n . . . • 
Por a rma de fuego 
M á q u i n a s y berra 
tai en tas.. . [ 
A n i m a l e s . 
As f ix i a . • • 
Otras ñ a u s a s 
No consta. . . 





























jGidentes del ÍFabijo Teg s^tpadis en el libie^no civil de la provincià (o 
R e s u m a n i r i m ^ ^ t r a 1 3 1 t - , r i m Q « t r ^ 0 « 
• Por 5tí edad 
De 10 a 14 ^ños . . . 
JL)« 1T á 16 i d . , , . 
De 17 á 18 í 1 . . . . 
De 19 á 40 i d . . . . 
De 41 á 60 id . . . . 





f-UMAS . . . . 
Horas de trab'ijo en que han ocurrido 
Antes de ias tí da la m a ñ a n a . . . . . . 
De « á 9 . . . . . • ' • . ' • . • 
9 á l 2 . . . . . . . 
1¿ á 18 . > 
18 á 24 ,. . . . .. . . . 
PUMAS 
Dias de La semana 
Lnnes . . . 
Martes 
Total. 
Miércoles . . . 
Jueves 
Viernes . . . • • • • 
Sábado . . . 
FUMAS - , 
Calificación y lugar do las lesiones 
i Cabeza 
i Tronco ' . , . 
] M'embros superiores Leves j Idem inferiores, . 
L u g a r desconocido. . 
Generales 
IMiembro superiores . 
* / í d e m inferiores. , . . 
Aiiemb os superiores 




Calificación de la inutilidad 
Temporal , 
SUMAS , , 



















r> • .L·I-J j l Patrona6» . . . . . 
Por i n u t i l i d a d » ^ - i J O 
temporal Cora u n í a s de oegu^os. 
P ' I Indemnizante descdo. 
Por i n u t i l i d a d )^ atrone:- V ' " 
permanente j ^ f ^ 8 ^ ^egu:03 r. Indemnizante d«pcdo . 
!
Patronos . . . , . 
C o m p a ñ í a s de Seguros. 
Indemnizante desedo . 
Sin i n d e m n i z a c i ó n , . . 
E n t r a m i t a c i ó n . . 
SUMAS. , 
Industrias 
Industr ias q u í m i c a s . 
A l i a r e ía y c t - r á m i - a . . . . . . 
Trabado del hierro y d e m á s metales. 
Industrias de la c o u s r r u c c i ó n . . 
Idem de la a l i m e n t a c i ó n . . . . 
Idem del l ibro 
Idem del vestido 
Idem de la madera . . . . . . . 
Idem de transportes . . . . . . . 
I d f i n vanas . . . . . . . . . . 
Idem desconocidas 
SUMAS . . . . 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a s herramientas 
Herramientas de mano. 
Ca'ga y descarga . . . . . . . 
Caída de nhjwtos • 
Ca í^a del o b r e r o 
Materias incandescentes, corrosivas y 
pxplosivns (quemaduras), , , , . 
Grolpe 
Cuerpo e x t r a ñ o 
Esfuerzo.. . . . . 
Otras causas 
Descof ocidas. i . 
































1 E L I T O S 
Contra las personas 
Lf»sior es. . . . . 
Contra l a propiedad 
Hurto . • . , 
Esr^fas y otros e n g a ñ o s . , . . 
Contra la honestidad 
Abusos deshones-tus. . . . : . . 
E^oáfí^alo púb ion . . . . . . 
Con ra el orden públic Í 
Atentaríos, resislencia y de^o 
bedierjcia 
Contra la libe ta d 
y seguriaad 
Amenazas y coacciones 
Delitos 
















O O IS/t H t I D O S I R INI 3 D I A S O ^ 
T R A B A J O 
Dia 






S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po heridas 1 
Por hurto y robo. . 1 
Por sospechas de idem. # \ 
Por estafa. 0 
Por orden superior.. . . . . . i . . 0 
Por desacato 0 
Por escánda lo . 6 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 1 
A particulares. . . . : 1 
En la casa de socorro. . . . . , . . . 12 
En farmacias. . 0 
En casos de incendio. . . « . . . . . 10 
Suma y sigue, . , 
Suma anterior , 
Criaturas extraviadas 
Niños . . 
N iñas . . 
32 
82 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 94 
Automóvi l e s . 2 
Bicicletas. . . . . . . . . 
Coches de punto 
Carros 
A dueños de perros 






M O V I M I E N T O P E N A L 
N i í m e r o de rpclupos fijos. . . . . 
IdetD i d . de t r á o s i t o rematados. . . 
I dem i d . á d i spos i c ión de las Autor idades 
TOTAL 
Kn %\ ae Oc ubre . 









En 30 de Novbrfl 
724 
25 724 
C L A S I F I C A C I Ó N 






De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á HO i d , . 
De 3 4 40 i d . . 
De 41 á 50 i d . . 
De 51 á 60 i d . . 
De 61 á 70 i d . 
TOTAL . . - . , 
Por i r s t r u c c i ó n 
e l e m e n t a l 
SÍ» ben leer y escribir . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por p^ 'm- ra vez 
Reineidpnt^s . . i , 
TOTAL . . . 
R E O L T J S O S F T J O a 
Presidio correccional 
•^77! 27 





































































































flMdena pf rpWna 
1 6 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsi to rematados 
Idem i d . á disposición de las Autoridades.j. 
T O T A L . . . . . . 
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\ l l . iS 
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V to «q 
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Kn 30 de Novbre. 
O 
* *. V 
« V O 
En 31 de O c í u b r e 
Suma 
Bajas 




— C 4^ 
i—• (O -4 
(O I C — 
- to o 
h- 00 
fO o — 
hn 31 de de ubre 
s u m a 
BiijrtS 
t n 30 de Novbre. 
h - O 
O O O 
o o o 
O t-^  o 
En 3) de O c í u b r e 
Altas 
S u m a 
Bajas 
Eo 30 de Novbre. 
H* O O 05 Oí O l O 
o oo en 
o o o 
O CO OT 
O i-k. i-*. 
o to tf». 



















Núoifiro de reclusas fijoa. 
Núm«ro de reclusos de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 















C L A S I F I C A C I O N 






De 15 á 17 años . . , 
De 18 á 22 id . . . , 
De 23 á 30 id . , . 
De 31 á 40 id . . . 
De 41 á 50 id . . . . 
De 51 á 6a id . . . , 
De 61 á 70 años . 
De más de 71 años 
T O T A L . . . . . . . 
For instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . . . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ... . ... 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL 
K B O L U S A S B ^ J A S 
ARKESTOS GOBERNATIVOS 
3 0 




0 3 1 
o 0 
PRISION CORRECCIONAL 









Servicio de identificación 
N 6 de los reclusos reseñados antropométrica.16 
Idem de los comprobados (1) 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 





Servicio telegráfico (3.er trimestre) 1923 
Despachos recibidos 
Part t -




























Burgos, 1 2 de Enero de 1924. 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete antropométrico con el misme nombre, 
(S) Idem idem dando nombre distinto. 


